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The Odonate Fauna in Kinkazan Island and Aobayama Area, Miyagi Prefecture
























































































































































鑑には日本で記録されたもの 197 種と 17 亜種（うち



























































　調査期間は 2001 年７月から 12 月まで金華山で予備
調査を行い、そのあと両地域で 2002 年４月から 12 月
まで本調査を実施した。本調査を行った合計日数は、
金華山が 94 日、青葉山が 98 日、延べ人数は金華山で


























































































　金華山で生息が確認できた 23 種のうち、18 種は青
葉山でも確認されたが、５種は確認されなかった。一






































匹を目撃している。そのあと 12 月 26 日以降の調査で
は、島のどこにもアキアカネを含めトンボの姿は全く
なかった。
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年間の 11 月下旬から 12 月中旬までの最高気温の推移
を図７に示した。もうこの時期になると、陽だまりに
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北および北川内地区では、11 月 20 日と 12 月 2 日に
大量にいるのが確認され、12 月７日にも数匹飛んで
いるのが、12 月 14 日には積もった雪の上でじっとし
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